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Abstract 
Providing services by the police must be given special attention because it involves the interests of the 
community. The police made the latest breakthrough by utilizing existing technology, namely Sistem Aplikasi 
Layanan Kepolisian (Salak) Bali. This application aims to make it easier for people to get immediate help if 
there are unexpected events and directly convey complaints, and events that occur in the community. This study 
aims to discover the perception of community in utilizing Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali in 
Denpasar city. This study is quantitative research. The analysis technique in this study is a qualitative data 
analysis technique combined with quantitative analysis techniques, where qualitative data analysis techniques 
are data analysis consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions and quantitative 
analysis to analyze numbers or numbers. The population in this study was the people who downloaded the 
Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali in the City of Denpasar. The sample of this study was 100 
people who downloaded the Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali. The results showed that the 
public perception in utilizing Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali obtained an average of 47.9% 
stated strongly agree that this system is very useful in reporting public complaints, in emergencies it looks like 
traffic jams, accidents, theft, commotion and other unexpected events. 
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I. PENDAHULUAN 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang 
memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ulfah, Soetoprawiro, Garna, & Prasetyo, 2013). Polri dalam 
menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial 
(sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) (Tasaripa, 2013). 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan menimbang “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya 
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia”. Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena 
menyangkut kepentingan orang banyak. 
Penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan manusia. Pemanfaatan internet dalam aspek-aspek pemerintahan mendorong terwujudnya 
egovernment, yang diharapkan dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui 
peningkatan akses ke informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya dan 
memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, pihak kepolisian 
melakukan terobosan terbaru dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu dengan penggunaan 
Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan utama untuk 
memudahkan masyarakat agar mendapatkan pertolongan segera apabila ada kejadian yang tidak 
terduga dan menyampaikan secara langsung pengaduan, keluhan ataupun laporan mengenai kejadian 
yang terjadi di lingkungan masyarakat.  
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Dari penjelasan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis pendapat masyarakat 
tentang Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi masyarakat dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) 
Bali di kota Denpasar. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Jalaluddin (Rakhmat, 2003) berpendapat bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, 
peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 
pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun obyek yang diamati benar-benar 
sama. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 
III. METODE  
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dikombinasikan 
dengan teknik analisis kuantitatif, dimana teknik analisis data kualitatif adalah analisis data yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan analisis kuantitatif untuk 
menganalisis angka atau angka. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengunduh 
Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali di Kota Denpasar. Sampel penelitian ini adalah 100 
orang yang mengunduh Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali di Kota Denpasar. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Tabel 1 
Rata-rata Persepsi masyarakat terkait dengan pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali 
No Indikator 
Persentase 
SS S TS STS 
1 
Pemahaman terhadap Sistem 
Aplikasi Layanan Kepolisian 
(Salak) Bali 
56,1% 
41,4
% 
1,2% 
0,1
% 
2 
Kesan terhadap Sistem Ap-
likasi Layanan Kepolisian 
(Salak) Bali 
22,7% 
43,8
% 
32,5
% 
1% 
3 
Harapan terhadap Sistem Ap-
likasi Layanan Kepolisian 
(Salak) Bali 
65% 
32,8
% 
1,6% 
0,6
% 
  Jumlah 143,8% 118% 
35,3
% 
1,7
% 
  Rata – Rata 47,9% 
39,3
% 
11,8
% 
0,6 
% 
Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa diperoleh rata-rata sebanyak 47,9% menjawab sangat set-
uju, 39,3% menjawab setuju, 11,8% menjawab tidak setuju dan 0,6% menjawab sangat tidak setuju 
dari total responden. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
yaitu sebanyak 47,9% menjawab sangat setuju terkait dengan pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan 
Kepolisian (Salak) Bali yang sangat bermanfaat dalam melaporkan pengaduan masyarakat, dalam 
keadaan darurat sepertinya terjadinya kemacetan, kecelakaan, pencurian, keributan dan kejadian tid-
ak terduga lainnya. Selain itu Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali juga dapat memuat 
berita yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti kegiatan patroli, razia dan kegiatan 
lainnya yang selalu terupdate. 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian  Persepsi Masyarakat Terhadap Dalam Pemanfaatan Sistem Ap-
likasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali, maka diperroleh kesimpulan bahwa: 1) Persepsi masyarakat 
terkait dengan pemahaman terhadap Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali di Kota 
Denpasar diperoleh rata-rata sebanyak 56,1% menyatakan sangat setuju terhadap penggunaan dan 
fungsi dari Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali, informasi yang diterima oleh masyara-
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kat dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan sistem ini adalah salah bentuk solusi 
alternatif dari layanan kepolisian yang berbasis online yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
melaporkan pengaduan atas kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat. 2) Persepsi masyarakat 
terkait dengan kesan terhadap Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali di Kota Denpasar 
diperoleh rata-rata sebanyak 43,8% menyatakan setuju dan memberikan respon yang positif terhadap 
Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali baik dilihat dari segi kemudahan dalam menginfor-
masikan pengaduan masyarakat, kemudahan dalam mendownload/mengunduh aplikasi, kecepatan 
dari respon dan tanggap oleh pihak kepolisian dan ketepatan dalam informasi/berita yang dimuat da-
lam Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali. 3) Persepsi masyarakat terkait dengan harapan 
terhadap Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali di Kota Denpasar diperoleh rata-rata 
sebanyak 65% menyatakan sangat setuju dengan adanya perubahan yang lebih baik dan menaruh 
harapan besar agar Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali dapat terus meningkatkan pela-
yanan kepada masyarakat secara berkala sehingga sistem ini dapat terus berkembang lebih baik 
sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih maka aplikasi ini bisa digunakan oleh 
masyarakat yang lebih luas. 4) Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan 
Kepolisian (Salak) Bali di Kota Denpasar diperoleh rata-rata sebanyak 47,9% menyatakan     sangat 
setuju bahwa sistem ini sangat bermanfaat dalam melaporkan pengaduan masyarakat, dalam keadaan 
darurat sepertinya terjadinya kemacetan, kecelakaan, pencurian, keributan dan kejadian tidak terduga 
lainnya. Selain itu Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali juga dapat memuat berita yang 
sedang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti kegiatan patroli, razia dan kegiatan lainnya yang sela-
lu terkini/terupdate. 
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